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Kemampuan berhitung dari angka 1-10 anak Kelompok B2 TK ABA 
Gadungan Kecamatan Wedi perlu ditingkatkan, oleh karena itu pembelajaran harus 
menarik, aman, nyaman dan menyenangkan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemmapuan 
berhitung anak dengan permainan jari tangan. Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian adalah anak kelompok B2 TK 
ABA Gadungan Kecamatan Wedi Tahun Pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 17 
anak. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah : diskriptif kualitatif dengan 
analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Data berupa hasil tes diklasifikasikan sebagai data kuantitatif. Data 
tersebut dianalisis secara diskriptif yakni dengan membandingkan nilai tes antar 
siklus. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan anak awal berhitung 
ada 4 anak dari 17 anak. Pada siklus pertama meningkat menjadi 7 anak pada siklus 
kedua menjadi 11 anak dan pada siklus ketiga menjadi 14 anak, artinya secara 
klasikal telah meningkat kemmapuan berhitung anak mencapai 80%. Berdasarkan 
uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permainan jari tangan dapat meningkatkan 
kemampuan berhitung anak Kelompok B2 TK ABA Gadungan Kecamatan Wedi 
Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 
Kata Kunci : Kemampuan berhitung, permainan jari tangan. 
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